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A V A N T - PRO P 0 S
Le présent inventaire a pour but de rassembler dans un document unique la liste
des travaux pédologiques se rapportant au Sénégal et qui ont été effectués
en 1946 et 1985, soit dans le. cadre de l'ORSTOM, soit dans le cadre d'un autre
organisme avec participation d'un chercheur de l'Office. Les études ont été
classées par régions administratives et dans l!ordre chronologique.
Le contenu appelle plusieur~ remarques
Le découpage par région ne tient pas compte des changements récents
intervenus par la création des régions de FATICK et KOLDA qui restent
dans cet inventaire respectivement rattachées au SINE SALOUM et à la
CASAMANCE.
- Seules y figurent les études se rapportant directement aux sols, ce
qui explique que tous les travaux concernant en particulier la
microbiologie et la nématologie des sols n'y soient pas répertoriés.
- Un point à souligner concerne la disponibilité des documents dont
certains n'ayant pas toujours été archivés dans les meilleures condi-
tions n'existent plus, tout au moins au niveau du Centre de Dakar.
SECTION DE PEDOLOGIE
CENTRE ORSTOM DE DAKAR
- ,E T U DES G É N É R ALE S
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E T U DES G E N E R ALE S
Sénégal
Essai de classification des sols au Sénégal.
L'érosion éolienne dans le nord du Sénégal et
du Soudan français.
In : Conf. Interafrc. Sols GaMA - Com N° 103
Méthode de prospection et de cartograph~e des
sols emplyée au Sénégal pour la recherche des
terres à arachides.
In. : Conf. Afric. Sols GaMA, com. nO 165
Les sols à arachide du sénégal.















Les sols du Sénégal au nord de la GAMBIE
nique.
1 1
ANNEE 1 AUTEURS 1
1 1
1947 AUBERT G.
1948 AUBERT G., DUBOIS J. 1
MAIGNIEN R. 1
1948 AUBERT G., MAIGNIEN al
1
1




1948 DUBOIS J. Esquisse des différents typs de sols de la moi-
tié Sud du Sénégal.
In. : Conf. Afric. Sols, GaMA, corn. N° 163
1949 AUBERT G., NEWSKY B. Observations sur les noms vernaculaires des
sols du Soudan et du Sénégal.
Tour d'horizon du pédologue.
1 vol. 4 p. multigr.
Quelques aspects de l'évolution des sols sous
climat tropical.
Morphologie et extension des sols bruns et des
sols brun rouge au Sénégal, Mauritanie et
Soudan.
Le problème de la conservation du sol et de la
lutte contre l'érosion.




















La matière organique et l'eau dans les sols desl











Compte-rendu d'activité à la C.G.O.T. intérim ~ 1














E T U DES G E N E R ALE S,
Sénégal
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ANNEE AUTEURS TITRE DE L'ETUDE 1 R'f1 e.
ICentFe
Les sols subarides en A. O. F.
Rapport suëcinct de la mission française aux
U. S. A. -
Evolution des sols sous culture mécanisée dans
les régions tropicales




















































Les sols des points d'essais I.R.H.O. au Sénégù\






Le riz de culture sèche et l'évolution des solsl
C.R. VIo congr. R, 12, p. 549-553. 1
L'évolution du sol sous culture mécanisée. Le
problème du pH et de sa correction.
1 vol. 5 p. multigr.
Conservation des sols et mise en valeur agri-
cole en région tropicale.
C.R. Congo Sei. Sol, 1956 VI, 18, p. 591-595.
Erosion et mécanisation agricole.
1 vol. 14 p., photogr.
Classification des sols subarides au SENEGAL.
C.R. VI~ congr. Sei. Sol V, 77, p. 469-472.
De l'importance du lessivage oblique dans le
cuirassement des sols en A. O. F.
C.R. VIo congr. Sei. Sol. V, 76 p. 463-467.
Action d'amendements calciques et phosphatés
sur l'activité biologique de deux sols du
SENEGAL.
C.R. VIo congr. Sei. Sol Paris 1956 - III, 64
Répertoire des techniques d'analyses microbio-
logiques utilisées au Centre de Pédologie de
DAKAR.
1 vol 34 p. multigr.
L'étude de l'évolution des sols sous culture
mécanisée et le problème des prélèvements de
terre.
In : Bull.Assoc.Fse de l'Etude du sol 1956,n07.
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AUTEURS TITRE DE L'ETUDE Réf.Cèntre



























Note sur une méthode de détermination des be-
soins en potasse de l'arachide par l'analyse
des sols.
Corrélation entre les résultats culturaux et
les teneurs en phosphore du sol dans le cas des
sols ferrugineux tropicaux du SENEGAL.
In : C.R. II et IV commis. Réunion Soc.
inntern. sc. Sols, HAMBOURG 1958 - Vol. II p.
244-249.
Influence des nématicides sur l'activité biolo-
gique du sol.
1 vol. 6 p. multigr.
Compte rendu de tournée (8-19 Mai 1958).
1 vol. 5 p. multigr.
Etude de l'évolution du sol dans un secteur de
modernisation agricole au SENEGAL.
In : C.R. 3ème confér. Interafric. des sols -
Dalaba (Rép. de GUINEE) - 1959.
t. II - p. 841-850.
Les sols subarides du SENEGAL.
Rapport de stage.
Les sols à arachides du Laghem Oriental.
ORSTOM - Centre de DAKAR/HANN, 64 p.
Les sols subarides au SENEGAL.
ORSTOM - Centre de DAKAR/HANN - 56 p. bib. et
Agr. Trop. nO 5 Septembre/Octobre 1959.
Un exemple d'utilisation des techniques biolo-


















Formules de milieux liquides -
Centre de Pédologie - DAKAR/HANN - 6 p.
La notion de coefficient de minéralisation du










TITRES DE L'ETUDE 1 Réf.\-~entre







Possibilité de conservation de l'humidité dans 1
le sol pendant la saison sèche; influence cor-I
rélative sur le degré d'ameublissement du sol. 1
1--
Caractéristiques biologiques de quelques grands_1
types de sol de l'Ouest AFricain. 1
Minéralisation de l'azote aux faibles humidités
Influences anciennes sur la morphologie, l'évo-
lution et la répartition des sols en Afrique
Tropicale de l'Ouest.
Influence du rayonnement infra-rouge et du
rayonnement solaire sur la teneur en azote mi-
















Essai de détermination de l'influence des
restes de feux de brousse sur le dosage du car-
bone organique des terres .
.Observations sur certaines caractéristiques
des sols ferrugineux tropicaux (Sols "DIORS").
Les principaux facteurs de leur fertilité.
2 tomes.
A propos des problèmes de l'irrigation du Sé-
négal.
Sur les sols d'argiles noires tropicales d'Af~i
que Occidentale.
Extrait Bulle~in Association Française pour
l'étude du sol.
Distribution des AZOTOBACTER et des BEIJERINKIA
dans les principaux types de sol de l'Ouest
Africain.
Programme de recherches à effectuer par le
laboratoire de microbiologie des sols de HANN/
DAKAR
Evaluation du taux de fixation de l'azote dans
un sol dunaire reboisé en filao (CASUARINA
EQUISETIFOLIA) .
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E T U 0 E S G E N E R ALE S
Sénégal
Amélioration foncière des sols du Sénégal -
21-27, 18 p. multigr.
Facteurs pédologiques influant sur la crois-
sance et la nutrition des caliques.
Dynamique de l'eau dans deux sols du SENEGAL.
Les recherches rizicoles agropédologiques au
SENEGAL.
Les cycles biogéochimiques des éléments miné-
raux dans les formations tropicales.
Compte rendu de la premlere réunion sur la fer-
tilité des sols et l'utilisation des engrais en
Afrique de l'Ouest organisée par la F.A.O.
IBADAN (26 Novembre - 1er Décembre 1962).
Note sur une expérience d'irrigation par asper-
sion au SENEGAL.
1 vol. 14 p. multigr.
Etudes lysimétriques au SENEGAL -
1 vol. Extrait Bulletin Agronomique n° 19
Novembre 1963.
Importance du fer et de sa mobilité dans les
sols tropicaux - (rapport de stage).
Les différentes fractions humiques de quelques
sols tropicaux de l'Ouest Africain.
Une méthode simple d'étude de l'effet excita-
teur (priming effect) - p. 14-18, bib.
Glycolyse et Activité microbiologique globale
en divers sols Ouest-Africains.
In : Cahiers ORSTOM Pédologie III, 1,p.43-78.
Influence de l'Acacia Albida DaI. sur le sol,
Nutrition minérale et rendements des mils pen-
nisetum au SENEGAL.




























1965 1 MOURREAUX C.
1
1965 1 MOURREAUX C.
1
1













1 Les sols bruns subarides tropicaux de l' Afrique 1
de l'Ouest.
1 In : Sols africains vol VIII nO 3 - 1963 1
1 p. 359-381. 1
1 Remarques sur les facteurs de variation des 1
I-limites--d'Atterberg. 1
1 In : Cahiers ORSTOM - série Pédol. vol. II nO 4









E T U DES G E N E R ALE S
Sénégal
Quelques résultats expérimentaux sur la ferti-
lisâtion des cultures maraîchères au SENEGAL.
1 vol., 12 p. multigr.
Nouvelle contribution à l'étude des techniques
d'arrosage en culture maraîchère au SENEGAL.
Réunion technique F.A.O.











R. \1 .Les sols du Sénégal.
Extrait d'Etudes Sénégalaises nO 9.
1- Notice explicative. Carte pédologique du
1 SENEGAL au 1/1.000.000°.
1 Notice explicative de la carte pédologique du
1 SENEGAL au 1/200 000°
1 Influence de la température et de l'humidité
sur les activités biologiques de quelques sols
1 Ouest Africains.




1967 MOURRE AUX C.
1965 CHARREAU C., . FAUCK
1 1
1 ANNEE 1 auteurs _
1 1
1




1 1965 1CHARREAU C. , MARA
1
1
Les sols rouges faiblement ferrallitiques
d'Afrique Occidentale.
Influence d'un excès d'humidité temporaire sur
quelques sols de l'Ouest Africain.
In : Cahiers ORSTOM Pédologie, V, 1, p.103-113.













1 1967 CHARREAU C.,TOURTE R.















Etude au moyen de l'eau tritiée de la circula-I
tion de l'eau dans un sol sableux du Sénégal. 1
Isotope and radiation Techniques in soil physic~
and irrigation studies - p. 301-313.
Les exigences de la canne à sucre.
3 p. mu,ltigr.
La fumure minérale "étalée" au Sénégal - Compa-
raison avec la fumure annuelle.
CFS/TAN II. - 2.3.
Mise au point bibliographique sur le dosage des
composés soufrés dans les sols formés sur allu-
vions fluvio-marines.
ORSTOM/DAKAR - 1 vol., 18 p. multigr.
Compte rendu de la Vlè session du congrès pana-
fricàin de la préhistoire et de l'étude du qua-
ternaire.
(DAKAR 2-8 Décembre 1967).
pp. 9-12.
1969 CHARREAU C. -,Note sur le Magnésium dans les sols du SENEGAL.
1 vol., 4 p. multigr.
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E T U DES G E N E R ALE S
Sénégal y
1 1




1970 CHARREAU C. Amélioration du profil cultural dans les sols
sableux et sablo~argileux de la zone tropicale
sèche·0uest Africaine et ses incidences agrono-
miques. -





L'agressivité des pluies au Sénégal, Incidences
sur l'érosion. ...
1 v~l., 28 p. multigr.
Compte rendu de mission au SENEGAL.
(1er Avril - 9 Mai 1971).
1 vol., 48 p. multigr.
Mise au point bibliographique : Végétation
EcologLe des mangroves - ORSTOM.
Bull. Liaison, Thème C nO 2 - Février 1972 -
pp. 21-54.
Erosion et ruissellement en Afrique de l'Ouest.
20 années de mesurage en petites parcelles
expérimentales.
La détermination du soufre et de ses composés
au laboratoire ORSTOM de DAKAR.
1 vol., 16 p. multigr.
Importance écologique des facteurs édaphiques
dans la répartition spatiale de quelques ron-
geurs au SBNEGAL.
In : Mamma1ia - t.41, nO l, p. 35-59.
Activités de l'Association Sénégalaise pour
l'Etude du Quaternaire de l'Ouest Africain -
ASEQUA.
In : Ass. Sénégal. Et. Quatern. Ouest Afr.
Bull. Liaison Sénégal ~o 39 - Juillet 1973.
Cuirassement ferrugineux autochtone sur deux
types de roches.
In : B.S.G.F. XV, 1973.
Contribution à l'étude de lévolution de la
matière organique des sols tropicaux: cas d'un
sol vertique du Sénégal en saison des pluies.
ORSTOM/DAKAR - 1 vol., 14 p.
Relation entre les facteurs ou caractéristique,
pédologi~ues et les essais de fertilisation au 1
Sénégal. 1
Encroûtements éalcaires et cuirasses ferrugi- 1
neuses dans l'Ouest du Sénégal et de la Mauritai
nie. 1












1976 MARIUS C., PAYCHENG C.
LOPEZ J.
1971 PEREIRA-BARRETO S.









19731 LEPRUN~J.C. ,NAHON D.
1
1
1975 1 ROOSE E.
1
1
1972 NAHON D., RUELLAN A.
1971 THOMANN Ch.
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FELLER C., GANRY F.
BLOT A.., LEPRUN J .C.,
PION.J.C.
FELLER C., CHEVAL M.,
GANRY F.
TITRES DE L'ETUDE
Effet de la fertilisation azotée (urée) et de 1
l'amendement organique (compost) sur la produc- 1
tion du sol et de la stabilisation de la ma- 1
tière organique en monoculture de mil dans les 1
conditions des zones tropicales semi-arides 1
- Communication présentée au Séminaire Régional 1
sur le recyclage organique en agriculture, Buce1
Cameroun, CNRA Bambey, ORSTOM/DAKAR, 23 p. 1
Corrélations géochimiques entre lës cuirasses 1
ferrugineuses et les roches du socle cristallin 1
au Sénégal et en Haute-Volta - Lithodépendance
et héritage géochimique.
C.R. Acad. Sei. Paris, T.286 - pp. 1331-1334.
Décomposition et humification des résidus végé-
taux dans un agro-système tropical nO 1. In-
fluence d'une fertilisation azotée et d'un
amendement organique (compost) sur le bilan du
carbone dans un sol sableux. N° II décomposi-
tion de résidus végétaux (compost) pendant une
saison des pluies.
ORSTOM - Centre de DAKAR - IRAT, CNRA de Bambey.






















Aspects structuraux du fractionnement
d'un sol.
Première partie : Méthode de
lisation des agrégats fins (
issus du fractionnement.
22 p. multigr. ORSTOM - CENTRE DE DAKAR.
Une méthode de fractionnement granulométrique
de la matière organique des sols.
Application aux sols tropicaux à textures grosi
sières très pauvres en humus. 1
In : Cahiers ORSTOM - Série Pédo. - Vol. XVII 1
nO 4 1979 - pp. 339-346 1
pédologie à la caractérisa- :
de quelques sols fins du 1
1
1
Réalisation d'une centrale de mesure et d'enre-I
gistrement automatique de certains paramètres 1
du sol. 1
ORSTOM/DAKAR - 25 p. mul tigr. 1
Etude expérimentale sur l'emploi d'électrodes J
spécifiques pour la détermination du sodium dani
les extraits de sols et directement dans les 1.
sols. 1
ORSTOM/DAKAR - 25 p. multigr. 1
physique 1
1
séparation et uti- 1







1 vol., 20 + 6 p.
FELLER C.1979
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E T U 0 E S G E N E R ALE S
Sénégal )
1 Réf.
[centre. TITRES· DE L'ETUDEAUTEURS
LE BRUSQ J. Y. Le concept d'activité ionique en solution
aqueuse et ses applications à l'étude des sols
salés.
l - Calcul et mesure des coefficients
d'activité - 38 p.
II - Application au calcul du taux de
sodium échangeable sur le complexe
adsorbant - 18 'p.
III - Méthodologie de l'utilisation
d'une électrode spécifique pour la
mesure d'une activité ionique ou
d'une concentration dans une solu-
tion naturelle: cas de l'élec-
trode sodium - 20 p.
Variations physico-chimiques dans un sol de ri-
zière inondée et évolutions de la biomasse
algale et des populations microbiennes du cy-
cle du soufre.
Cah. ORSTOM, sér. Biologie nO 45 (1982) -
pp. 54-7l.
1982 LE BRUSQ J.Y.,LOYER JY Projet de Création d'une banque de données sur
la qualité des eaux du Sénégal utilisables à
des fins agronomiques.
ORSTOM/DAKAR - 9 p. + Annexes.







1982 D-.GOULEAU, Y. KALCK,






Cristaux d'hydroxyde d'aluminium néoformés dans
les sédiments actuels des mangroves du Sénégal
(Sine-SaYoum et Casamance). Mém.Soc.Grol. de
France - N.S. 1982 nO 144, p. 147-154.
"Acid sulphate soils of the Mangrove area of
Senegal -and Gambia".
Proceedings of the Bangkok symposium on acid-
sulphate soils - pp. 103-136 - Ed; Dust
PO BOX 45 - 16700 AA Wageningen - The mether-
lands.
Les sols de mangroves du Sénégal et de la Côte
Orientale de l'Inde. Etude comparative.
Poster 12° Congrès International de la Science
du Sol - New Delhi (8-16 Février 1982).
1983 LOYER J.Y. La mise en valeur des sols des mangroves tropi-
cales, en relation avec leurs caractéristiques
physico-chimiques. Atelier régional UNESCO sur
les méthodologies de recherches appliquées aux
estuaires et mangroves de l'Afrique de l'Ouest.
DAKAR, 28 Février - 05 Mars 1983. ~
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E T U DES G E N E R ALE S
Sénégal
Utilisation de l'informatique pour le contrôle
de la qualité des eaux en domaine irrigué au
Sénégal. Colloque International "Barrages en
terre et développement des zones rurales en












lisation - 33 p. multigr. ORSTOM/DAKAR. 1
Dans la perspective du développement des cul- ~
tures irriguées au Sénégal. Maîtrise de l'eau 1
et des sols - Journées de Réflexion sur la pro-
düètion agricole et la stratégie alimentaire
au Sénégal (CILCSS - Club du Sahel - M.D.R.) -
Dakar 7-11 Novembre 1983.
Banque des données sur la
Sénégal.
Liste des variables susceptibles de caractéri-
ser les échantillons d'eau:








AUTEURS TITRES DE L'ETUDE Réf.ANNEE Centre
- -
1984 C. MARIUS
1983 J.Y. LE BRUSQ
J.Y. LOYER




1984 1LOYER J. Y. ,CHEVAL M.
1 LE BRUSQ J.Y.
1
1
C.R. de mission au US Salinity Laboratory RI-
VERSIDE (Californie) - Septembre/Octobre 1983.
ORSTOM/DAKAR - 7 p. dactylogr.
Compte-rendu de participation au Colloque
"Barrages en Terre et Développement des zones
rurales en Afriques". E.P.T. Thiès -
11-16 Avril 1983 (AUPELF) - 3 p.
Compte-rendu de participation à la sous-comité
Ouest Africain de corrélation des sols pour
l'évaluation et la mise en valeur des terres
FAO-INRAN - Niamey, 6-12 Février 1984.
Etude expérimentale de l'influence de la salurel
chlorurée dans la détermination de l'humidité 1
du sol à l'aide d'un humidimètre à neutrons. 1
ORSTOM - CENTRE DE DAKAR/HANN - 13 p. dactylo 1
Compte-rendu de mission pédologique en RéPubli-1
que du Cap-Vert - 19/26 Novembre 1983. 1
ORSTOM/DAKAR - 16 p. 1
Contribution à l'étude des mangroves du Sénégall
et de Gambie. Ecologië - Pédologie - Géochimie.1
Mise en valeur et aménagement - Thèse. Inst. 1
de Géologie Strasbourg - 309 p. ORSTOM/PARIS. 1
Traitements nématicide~ au SENEGAL - caractéri-~
sation pédologique de quatre parcelles d'es- 1

























1 1985 P. BOIVIN
1 P. ZANTE





1 1985 B. KALOGA














Exploitation des données de sonde à neutrons par
micro-ordinateur - ORSTOM/DAKAR - 83 p. dacty1.
Note sur l'aptitude des sols à l'irrigation le
long du futur canal du CAYOR - ORSTOM/DAKAR -
5 p. dactylo Mai 1985.
L'inventaire et l'évaluation des ressources en
sols comme éléments de base dans toute stra-
tégie de développement agricole et de lutte
contre la désertification - Séminaire Nat. sur
la désertification - Saint-Louis - 22-26 Avril
1985 - 6 p. dactylo - ORSTOM/DAKAR.
Dégradation physique des sols et lutte contre
l'érosion. Séminaire N~t~'sur ia désertifica-
tion - Saint-Louis, 22-26 Avril 1985 - 5 p.
dactylo - ORSTOM/DAKAR.
Conservation des eaux et du sol au Sénégal.
Séminaire Nat. sur la désertification -
Saint-Louis, 22-26 Avril 1985 - 7 p. dactylo -
ORSTOM/DAKAR.
Désertification et salinisation des terres
au Sénégal. Problèmes et Remèdes.
Séminaire Nat. sur la désertification -
































J.Y. LOYER, R. POSS
S. WOROU
L'approche du Pédologue dans l'évaluation des
sols pour la mise en valeur. Obligations et
limitations dans la démarche.
7ème réunion FAO corrélation des sols.
Ouagadougou - 10/17 Novembre 1985.
Salinisation et Désertification - Rapport de
mission - Deuxième Conférence Ministérielle
pour une politique de lutte contre la déserti-
fication et la protection de la nature.
(COMIDES II) - FAO - ROME, 1985.
Ressources biologiques naturelles et systèmes
agraires africains soumis à la sécheresse.
Rapport de mission - Deuxième Conférence Minis-
térielle pour une politique concertée contre
la désertification (COMIDES V) - FAO -
ROME, 1985.
Compte rendu de mission - 7ème Réunion de Cor-
rélation des Sols de l'Ouest et du Centre












Recherches sur la tolérance aux sels des
forestières - ORSTOM - Rapport multigr.,
La télédétection appliquée à l'étude des res-
sources naturelles de l'Afrique.








1986 J.Y. LE BRUSQ Un modèle de simulation des titrations d'acidité
en solution" aqueuse complexe - 3ème Symposium
International sur les sols sulfatés acides -
Dakar, 6-11 janvier 1986.
Etude pédologique des facteurs de mortalité des
essences forestières introduites en milieu salé
au Sénégal. Reboisement des Niayes et du Sine-
Saloum. ISRA/CNRF/ORSTOM/DAKAR. .
1986 J.Y. LE BRUSQ, J.Y. LOYER
B. MOUGENOT, M. CARN
1986 P. BOIVIN
Sur la présence de sulfates d'aluminium, de fer
et de magnésium dans des sols sulfatés acides
au Sénégal.
9 p. + 4 Annexes, multigr., ORSTOM, DAKAR.
GEOSOL, Programme conversationnel de calcul géo-
statistique pour micro-ordinateur.
12 p. + Annexes multigr., ORSTOM , DAKAR,
Décembre 1986.
1986 P. BOIVIN, P. ZANTE Essai de récupération d'un sol sulfaté acide
en case lysimétrique.
Rapport de campagne - 10 p. multigr., 34 fig.,





Tolérance à la salinité de diverses essences
forestières : Essais en vase de végétation.
20 p. multigr., ORSTOM/DAKAR.
Etude de la variabilité spatiale du pH de quel-
ques sols sulfatés acides et potentiellement
sulfatés acides en Basse Casamance - 3ème Sym-
posium International sur les sols sulfatés






ANNEE 1 AUTEURS 1
1 1
1 1
1952 1 FAURE J. 1
1 1
1 1
1959 DOMMERGUES Y. ,MAHEUT J.
TI~RES DE L'ETUDE
Etude pédologique de la région de NDOKORA-SENE
YEN s/MEE..
La fixation par le reboisement des dunes de la












Les SQls de la Presqu'!le du Cap-Vert.
Les sols de la Presqu'!le du Cap-Vert 150 p.
Ronéo.
In : C.R. 3è conférence interafricaine des sols
DALABA(Rép. de Guinée) 1959 - p. 421-425.
Etudes agropédologiques dans le titre foncier
3892 à l'Ouest de Pikine. Carte au 1/6.000°.
Carte pédologique du SENEGAL. 1/1.000.000° -
Notice - 24 p. 1 carte.
1970/ CHAUVEL A. ,HANRION Cl.
1971
Note sur l'installation d'un périmètre irrigué
destiné à la production fourragère dans la fer-






















Etude pédologique au 1/5.000° du périmètre de
culture de Kirène.
ORSTOM --Centre de DAKAR - 13 p. 4 cartes.
Minéralogie des argiles et répartition des nids
épigés de deux espèces du genre Macrotermes au
Sénégal Occidental (Presqu'ïle du Cap-Vert).
In : Insectes sociaux. T. 23 - p. 535-547.
Les caractères analytiques distinctifs des ma-
tériaux des nids du genre "Macrotermes" au Sé-
négal Occidental - Leurs rapports avec les
sols.
In : Pédobiologia, Bd. 17, p. 361-368.
Observations sur les sols de la pointe des
Almadies.
Données pédologiques sur la presqu'île du
Cap-Vert - AASNV. Dakar, Mai 1980.
REGION DE CASAMANCE
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TITRES DE L'ETUDE Réf.Centre
1950 FAUCK R.
~
Les grands types de sols de la concession de la
C.G.O.T. en Casamance.
1 vol 7 p. multigr.
1950 FAUCK R. Etude pédologique en Moyenne-Casamance C.G.O.T.
ORSTOM , 1950, nO 1694. 1 carte au 1/20 000°.
1951 FAUCK R. Rapport annuel 1950.
Sols compris entre la Cacamance et la SOUNGROU-
GROU C. G. O. T.
1 vol 47 p. multigr.
1951 FAUCK R. Pré-rapport sur la conservation du sol en
moyenne Casamance et la mise en valeur ration-
nelle du secteur C. G. O. T.









Conservation du sol et lutte contre l'érosion
en Casamance.
\ 1 C. G. O. T. Oct. 1951. Rapport ronéo".
1 1 vol. 48 p. multigr.
1
1 Les problèmes pédologiques en Moyenne Casamance
1 et leurs conséquences.
l ORSTOM - RONEO.
1
1 Pré-rapport de la station expérimentale de SEFA
1
1 Les grands types de sols de la Concession de la
! C. G. O. T. en Casamance.
Rapport ronéot., 1953.
Etudes sénégalaises, nO 9, fasc. 3
(Climat, sols, végétation), p; 138.
Etudes pédologiques en moyenne Casamance.
Les facteurs et l'intensité de l'érosion en
Moyenne Casamance.
Extrait des: Actes et C. R. du VO
national de la Science du Sol.







Projet d'organisation de la station expérimen- i































TITRES DE LI ETUDE
Carte d'utilisation et de mise en valeur des
terres du secteur Casamance de la C. G. O. T.
Unité nO 1. Rapport ronéa". 1954.
Station agronomique de SEFA. Rapport annuel
1954 (SEFA 1965). 27 cm, 23 p. multigr., 1








Actes et C.R. du VO Congrès In-
la Science du Sol.
1954, vol III, 24,5 cm, p.155-159
1954 FAUCK R. Premières observations sur les







1955 FAUCK R. Rapport de synthèse sur les résultats d'engrais
de la campagne 1955.
C. G. O. T. Casamance 1955.
Etudes sénégalaises, nO 9, fasc. 3 (climat,



















Etude pédologique de la région de SEDHIOU Agro-
Trop. - vol 6 pp. 752-793.
Conservation des sols et mise en valeur agri-
cole en région tropicale.
in : C.R. VIc Congrès International de la
Science Sol. PARIS 1956. 18 p. 591-595.
Résultats des études physico-chimiques sur les
sols de la région de SEFA. Evolution des sols
sous culture.

























Premiers résultats des mesures de l'érosion en 1
Moyenne Casamance. 1










1 Station de recherches agronomiques de SEFA.
1 Plan de campagne 1956.
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( Sénégal )
1. Réf.
-1 CentreTITRES DE L'ETUDE
Erosion et mécanisation agricole. Publication
du Bureau des Sols de l'A.O.F., Sept. 1956~
24 p., 12 photogr.
Le riz de culture sèche et l'évolution des sols
In : C. R. VI ème Congrès International de la
Science du Sol. Paris, 1956, vol. C, Colloque










L'évolution du sol sous culture mécanisée, le
problème du pH et de sa correction.
In : C.R. VIème Congrès International de la






Evolution des sols sous cultures mécanisées
dans les régions tropicales.
In : C.R. Vlème Congrès International de la 1
Science des Sols, Paris, 1956, vol V, p.593-596
1
,
1957 COINTEPAS J. -P.
FAUCK R.
La mesure du ruissellement et de l'érosion par
la méthode des parcelles expérimentales.
Résultats d'une première année d'expérimenta-
tion entreprise à la station expérimentale
de SEFA en Casamance.
1958 COINTEPAS J.-P. Note complémentaire sur les résultats de 11éro-
sion à SEFA (Casamance) en 1957 - 1 vol. 2 p.
multigr.
1958 COINTEPAS J.-P. Compte-rendu de la mission d'étude des parcel-
les d'érosion. (17 nov. - 10 déc. 1957).
1 vol. 5 p. multigr.
1 1958 COINTEPAS J.-P. Sur les parcelles de mesure de l'érosion à la















J. , DOMMERGUES y
Interpétation des analyses agro-biologiques
effectuées surIes échantillons de surface et de
profondeur prélevés dans les blocs expérimen-
taux de Guédé (Sols hollaldés et fondé).
ORSTOM Centre de DAKAR-HANN - 4 p. tabl.
Protocole expérimental d'étude des sols de
teckeraie en CASAMANCE.
Les teckeraies de Casamance.
- Capacité de production des peuplements
- Caractéristiques biologiques et maintien
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Les sols des plaines alluviales de la Casamance,1
aux environs de Sêdhiou - ORSTOM - Roné~. \
Les sols des plaines alluviales de la Casamance






1 1960 FAUCK R.
1




1 1960 MAYMARD J.
1





1 1961 IpORTERES R., FAUCK R.
1 1
1 1
1 1961 1 MAIGNIEN R.
\ \1












1961 BOCQUIER G., CLAISSE
1962 BONFILS P.
TITRES DE L'ETUDE
Visite à la Station de Recherches de SEFA.
~ilan des études chimiques et pédologiques
en~reprises à la Station Expérimentale de SEFA
ORSTOM/DAKAR.
Compte-rendu sommaire des essais de GUEDE.
Etude d'économie agricole et rurale en Casa-
mance. Possibilités d'implantation d'une agri-
culture modernisée sur les plateaux de la
Moyenne Casamance.
Rapport préliminaire. Problème d'économie agri-
cole et rurale en Casamance.
Etude pédologique du secteur pilote de DIEBA et
des extensions de la station rizicole de DJIBE-
LOR ( Casamance).
Le passage des sols ferrugineux tropicaux aux
sols ferrallitiques dans les régions Sud-Ouest
du Sénégal.
Sols Africains. Vol. VI nO 2/3.
Mai - Décembre 1961.
Reconnaissance pédologique dans les vallées de
la GAMBIE et de la KOULOUNTOU.
Recherches sur les assolements permettant la






























1962 DOMMERGUES Y.MAHEUT J. Utilisation du Teck pour la mise- en valeur des
forêts de basse et moyenne CASAMANCE.
1962 PEREIRA-BARRETO S. Reconnaissance pédo-botanique de la sisaleraie
de KOLDA en vue de la création d'un centre
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. 1
L'utilisation des études de sofs pour 1 'établis-!
sement d'un système conservatoire d'utilisation 1
des terres en Casamance. 1
S.l. 1962. 30 cm, 8 p. multigr.
Le sous-groupe des sols" ferrugineux tropicaux
lessivés à concrétions.
In : Sols africains, vol. VIII, nO 3, sept-déc.
1963, p. 383-429, bibliogr.
Carte pédologique de Haute Casamance au
1/200.000 0 •
Etude pédologique d'une zone inondable de la
région de PIRA (Haute-Casamance).
ORSTOM/DAKAR - Ronéo.
Etude d'une toposéquence au Sud de la Kayanga
HAUTE-Casamance.
ORSTOM - Ronéo - DAKAR.
Etude pédologique de la Haute-Casamance.
- 1. Rapport général
- 2. Documents cartographiques
Carte pédologique de la Haute-Casamance
au 1/200.000.
Reconnaissance pédologique dans les vallées de
la GAMBIE et de la KOULOUNTOU.
Etude pédologique de quelques périmètres en vue
de l'implantation de cultures bananières en
Moyenne-Casamance.
ORSTOM/DAKAR - Ronéo.
Contribution à l'étude des sols rouges de Casa-
mance.
Dakar, 1965. 27 cm. 117 p. et 30 p. non pag.
dactylo nombre, tabl.
Etude agropédologique de quelques dépressions
rizicultivables de la région de Bignona. Rap-
port général - Annexe. 5 documents cartographi-
ques 1/10.000 - ORSTOM/DAKAR.
Dix années de mesure de l'érosion et du ruis-
sellement au Sénégal (SEFA. Station IRAT Moyen-
ne-Casamance rapport de mission du 12/7 au
3/9/65. ~
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Contribution à l'étude du passage des sols bei-
ges aux sols rouges. Etude d'une toposéquence
dans la région de SEFA.
ORSTOM/DAKAR - Ronéo - Rapport de stage.
Etudes et Travaux.
Dix années de mesure de l'érosion et du ruis-
sellement au Sénégal.
Agron. Tropicale vol. XXII - nO 2.
Etudes physiques 'des sols de SEFA - Epuisé.
Billans de l'évolution des sols de SEFA (Séné-





























1967 VIEILLEFON J. Sur l'existence de bourrelets' éoliens ou "lu-
nettes" dans les mangroves de Casamance.
In : Congrès panafricain de préhistoire Dakar,
1967.
Actes de la 6ème session.
CHAMBERY, Impr. réunies, 1972,29,7 cm, 599 p.)
pp. 436-441, 5 fig., 3 tabl., bibliogr.
1967 STAIMESSE J.-P. Contribution à l'étude des sols jaunes de Basse
Casamance - (Oussouye) - ORSTOM.
ORSTOM/DAKAR - Ronéo.
1968 VIEILLEFON J. Recherches sur la genèse et l'évolution des
sols de mangroves et de tannes au Sénégal.
Dakar, s.d. (1968). 31 cm, 47 p. multigr.
- (Communication à la Réunion de Pédologie de
l'ORSTOM, Bondy, Septembre 1968).
Notice explicative carte pédologique du Séné-
gal au 200.000è - Moyenne-Casamance.
- 1 vol. 134 p. multigr. + Cart. dépl.
Carte pédologique de la Région de SEFA au
1/20 000 0 •











Etude de la sulfo-oxydation dans les sols for- 1
més sur alluvions fluvio-marines en miliëu tro- Ipical. (Sols de mangroves et de tannes de Basse~
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Sénégal
1. 1
1 ANNEE 1 AUTEURS
1 1
1
1 1969 CHARREAU C., FAUCK R.
1
1 1969 CHAUVEL A., FAUCK R.
1
1969 FAUCK R., MOURE AUX Cl
THOMANN C.
1969 CHARRE AU C.
TITRBS DE L'ETUDE
---
Mise au point su~_l'utilisation agricole des
sols de la région de SEFA.
Sur la mise en évidence et la caractérisation
d'un horizon B dit de "comportement" dans les
sols rouges d~ Casamance.
C.R. Acad. Sc~ Paris, t. 269, p. 2080-2083 -
(24 Novembre 1969).
Bilans de l'évolution des sols de SEFA (Casa-
mance) après 15 années de culture continue.
Influence des techniques culturales sur le
développement du ruissellement et de l'érosion
en Casamance - Extrait Agronomie Tropicale
Vol. XXIV nO 9.
1 Réf. 1
(entre f
1969 CHARREAU C. ,SEGUY L.
1969 VIEILLEFON J.
1969 VIEILLEFON J.
1969 CHARREAU C., FAUCK R.
1969 CHAUVEL A.
1969 FAUCK R.,VIZIER J.F.
1970 BERTRAND R.
1970 MAYMARD J.
Mesure de l'érosion et du ruissellement à SEFA
en 1968. - Extrait Agronomie Tropicale Vo.XXIV
nO 11-
La pédogenèse dans les mangroves tropicales. Un
exemple de chronoséquence.
In : Science du Sol, Suppl. au Bull. Assoc.
Française pour Et. du Sol, 2ème sem. 1969,
p. 115-148, 14 fig. bibliogr. 1
Le problème des repères stratigraphiques quater~
naires en Casamanée. 1
Extrait Bull. Ass. Sénég. Et. Quatern. Ouest 1
Afr. Dakar - nO 26 - Juin 1970. 1
Mise au point sur l'utilisation agricole des 1
sols de la région de SEFA - (Casamance) - 1 voL I191 p. - Extrait Vol. XXV nO 2 - Février 1970 -1
Agronomie Tropicale. . 1
Organisation interne et granulomét'rie des sols 1
rouges de Casamance comme éléments d'interpréta~
tion de leur pédogenèse - 1 vol. 15 p. multigr.
Etude pédologique de la Haute Casamance (Rap-
port général).
Etude pédologique de reconnaissance de quelques
zones dans le département de Sédhiou.
ORSTOM - Ronéo.
Définition de l'enquête de terrain en Casamance
pour la campagne 1970/1971.
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AUTEUR TITRES DE L'ETUDE 1 Réf. 1
lcentre 1
Contribution à l'étude des sols des régions










grès d'Afrique .Occidentale. 1
S.l. n.d. (1971). 26,5 cm. VI-377 p. multigrap~1
bibligr.
Contribution à l'étude du cycle du
les sols de mangrove. Ses rapports
dification naturelle ou ?rovoquée.
In : Cahiers ORSTOM, série Pédol., vol.




1972 DIATTA S. Etude des sols du bassin versant nord de la
Casamance suivant l'axe SEDHIOU-MARSASSOUM -
Esquisse pédologique au 1/50.000° + Carte
dépl. Stage - 1 vol. 127 p., multigr. + Carte
dépl.
1972 VIEILLEFON J. Etude pédologique des zones alluviales de Bas-
se-Casamance - domaine fluvio-marin 1/100 000°.
Notice nO 57 - 1975.
1972 FAUCK R. Contribution à l'étude des sols des régions
tropicales. Les sols rouges sur sables et sur
grès d'Afrique Occidentale.
Paris ORSTOM, 1972. 27 cm. 259 p., 35 fig.,
- Mémoires ORSTOM nO 61.
Evolution de la ligne de rivage holocène en
Casamance (Sud du Sénégal).
In : Bull. Liaison Sénégal nO 42-43 ; pp.91-99.
Observations micromorphologiques de la partie
supérieure des sols rouges ferra11itiques de
Casamance. Essai d'interprétation de la dynami-\
que actuelle, sous couvert forrestier. 1







Quelques conséquences des transformations
soufre sur la pédogenèse dans une séquence
sols du domaine fluvio-marin.
In : Cah. ORSTOM. sér. Pédol. vol. XII, nO 1
1











1974 FAURE H.,VIEILLEFON J.
1974 VIEILLEFON J. Carte pédologique de la Basse-Casamance.
Domaine fluvio-marin.
Notice explicative nO 57 - SCD - Bondy.
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ANNEE AUTEURS TITRES DE .L'ETUDE 1 Réf.
1Centre
Notice explicative nO 57.
Carte pédologique de la Basse-Casamance - do-
maine fluvio-marin à 1.000 000° - 1 vol. 58 p.
+ cart. dépl.
Contribution à l'étude de la pédogénèse
domaine fluvio-marin en climat tropical
que de l'Ouest.
Importance du comportement géochimique du sou-
fre dans l'acquisition et le développement des
caractères pédologiques.












Sols hydromorphes et sulfates acides de la 1
Basse Casamance - Etude de deux chronoséquencesl
- Rapport de stage 2ème année. 1











1975 MARIUS Cl. Physiographie et classification des Sols de
mangrove de Basse-Casamance. C. R. 3ème réu-
nion du sous-comité ouest africain de corréla-
tion des sols. pp. 241-260.
1976 MARIUS Cl. Effets de la sécheresse sur l'évolution des
sols de mangroves - Casamance -Gambie.
1 vol., 79 p., multigr. ORSTOM/DAKAR.
1977 VIEILLEFON J. Les sols des mangroves- et des tannes de Basse-
Casamance.
Importance du comportement géochimique du sou-
fre dans leur pédoge~èse - Mémoire ORSTOM nO 831
291 p.
1977 CHAUVEL A. Recherches sur la transformation des sols fer-
rallitiques dans la zone tropicale à saisons
contrastées.
Evolution et réorganisation des sols rouges
de Moyenne-Casamance.








Propositions pour une classification et carto-
graphie des sols de mangroves tropicales.
ORSTOM - CENTRE DE DAKAR - 28 p. bibl.
Génèse des sols beiges (ferrugineux tropicaux
lessivés) par transformation de sols rouges
(ferrallitiques) de Casamance (Sénégal).
Modalités de leur propagation.
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ATP. "Mangroves et Vasières".
Etude pédologique des carottages profonds dans
les mangroves (Sénégal-Gambie - missions 1976/
1977) ORSTOM - CENTRE DE DAKAR.
Les mangroves du Sénégal. Ecologie, Pédologie.
Utilisation. 1979. 84 p.
Effet de la sécheresse sur l'évolution ph~to­
géographique et pédologique de la mangrove en
Basse-Casamance.




1979 MARIUS Cl., CHEVAL M.
1980 MARIUS Cl., CHEVAL M.
MARIUS Cl.
Note sur les sols de mangrove et tannes de
région des KALOUNAYES - ORSTOM/DER. 7 p. +
lyses.
Note sur les sols de la vallée de Guidel.
Données préliminaires sur le milieu
les caractéristiques pédologiques de





















1983 1 COLETTE TISSOT1 Cl. MARIUS et
Ch. FELLER
1983 C. MARIUS, M. CHEVAL
1984 S.PEREIRA-BARRETO
Programme de développement de la vallée de
BAlLA en Casamance. Etude pédologique.
Organisation et Environnement - Paris -
Janvier 1980 - 116 p. - 7 cartes 1/20 000 0
Rapport de reconnaissance des sols de cinq pé-
rimètres de la région de Diattacounda en vue de
leur plantation en bananeraies. (Casamance) -
ORSTOM/DAKAR - Fév. 82 - 31 p.
Continuité des paléofaciès palynologiques et
~hysico~chimiques de sédiments récents en mi-
lieu de'Mangrove au Sénégal. CEGET. N° 49,
3ème trimestre 1983 - pp. 99-115.
Carte Pédologique de la Vallée de Guidel
éch. 1/10 000 0
ORSTOM/DAKAR.
Carte Pédologique du bassin-versant du marigot
de Bignona à 1/50 000 0 -
Décembre 1982 - ORSTOM/DAKAR.
ANNEE AUTEURS
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TITRES DE L'ETUDE Réf. 1Centre 1
1984 P. BOIVIN
1984 P. BOIVIN, J.Y. LE BRUSQ
1985 P. BOIVIN, J.Y. LOYER
1985 J.P. LAMAGAT, J.Y. LOYER
1985 P. BOIVIN, J.Y. LE BRUSQ
1986 J.Y. LOYER, P. BOIVIN
J.Y. LE BRUSQ, P. ZANTE
1986 P. BOIVIN, J.Y. LOYER
B. MOUGENOT, P. ZANTE
1986 B. MOUGENOT, P. ZANTE
1986 M. PERAUDEAU
1986 P. ZANTE, J.Y. LE BRUSQ
P. BOIVIN, M. PERAUDEAU
Etude pédo10gique de la vallée de Koubalan
(Kalounayes, Casamance). Etude de la variabilité
spatiale du pH et de la conductivité d'un sol
de tanne - Rapport + 2 cartes - ORSTOM/DAKAR -
74 p.
Etude pédologique des Kalounayes - Vallées de
Koubalan et Tapilane (Casamance). '
Rapport + 4 cartes - ORS TOM/DAKAR - 65 p.
Evolution des sols salés de mangroves du péri-
mètre réaménagé de Soukouta l au cours de la
saison des pluies 1984 (vallée de Guidel, Casa-
mance) - ORSTOM/DAKAR.
Typologie des bassins-versants en Casamance -
Table ronde sur les barrages anti-sels -
Ziguinchor, 12-15 Janvier 1985, Il p. dactyl.,
ORSTOM/DAKAR.
Recommandations concernant l'aménagement du
domaine fluvio-marin en Basse Casamance.
Cas de la vallée de Koubalan - Juin 1985 -
6 p. dactyl., ORSTOM/DAKAR.
Les sols du domaine fluvio-marin de Casamance
(Sénégal) : Evolution récente et réévaluation
des contraintes majeures pour leur mise en
valeur - 3ème Symposium International sur les
sols sulfatés acides - DAKAR, 6-11 Janvier 1986.
Sécheresse et évolution des sédiments f1uvio-
marins au Sénégal ; cas de la Basse Casamance -
Symposium INQUA - DAKAR, Avril 1986.
Study of factor acting on reflectance of salted
and acidifed soils surfaces in Casamance (Séné-
gal) : International Symposium on remote sensing
for resources development and environmental mana-
gement - 25-29 August 1986 - ENSCHEDE -
The Netherlands.
Mise en valeur des mangroves du Sénégal - Vallée
des Kalounayes - Site d'étude de Koubalan.
Rapport de campagne hydrologique - Hivernage
1985. 26 p. multigr., ORSTOM/DAKAR, Novembre
1986.
Mise en valeur des mangroves du Sénégal -
Vallée des Kalounayes, site d'étude de Koubalan.
Rapport des campagnes de mesure 1984-1985 -
Pluviométrie et suivi des nappes.












1986 1 J.P. MONTOROI,
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TITRES DE L'ETUDE
La mesure "in situ" de paramètres physico-
chimiques (pH et Eh) dans un sol sulfaté acide
de Casamance (Sénégal). .
20 p. multigr., ORSTOM/DAKAR, Novembre 1986.
Essai de mesure de la perméabilité des sols de
la séquence de KOUBALAN par la méthode PORCHET.



























Nouvelles observations sur les formations 1
dunaires sableuses fixées du Ferlo-NordOcciden-1
tal (Sénégal). 1







80mpte-rendu d'expérimentation sur cases ly-
simétriques en 1969.
Reconnaissance pédologique du Ferlo-Sud,
esquisse pédologique 1/250 000.
Rapport ronéo.
Etude pédologique du Centre de Recherchès
Zootechnique de Dahra-Djoloff (République du
Sénégal) .
ORSTOM CENTRE DE DAKAR/HANN.
2 vol. 1 carte 1/20 OOOème
1 rapport 131 p. 7 fig.
II résultats analytiques complets 41 p.
Tournée de reconnaissance de la station d'éle-
vage de DAHRA.
Rapport provisoire.
ORSTOM/DAKAR - 1 vol 4 p. multigr.
Essai de rotation effectué par le C.R.A. de
BAMBEY.
1 p. multigr. 1 tabl. dépl.
Les sols des points d'essais IRHO au SENEGAL.
1 vol. 40 p. multigr.
Sols de type steppique humifère au Sénégal.










1 1 1 Réf.
\ANNEE 1 AUTEURS TITRES DE L'ETUDE ',centre
1__--lI --:--__--+-__
l , 1
1 1948 1 MAIGNIEN R. La matière organique et l'eau dans les sols desl
1 régions Nord-Ouest du Sénégal. 1
1 Ext. Bull. agrie. Congo-Belge. Vol XL fase. 1. 1
1 1
1 MAIGNIEN R. Les sols de la station centrale de ll~levage dei
1 DAHRA. 1 .














































ANNEE AUTEURS TITRES DE L'ETUDE 1 Réf.
1 Centre
Les sols du Pseudo-delta du Sénégal.
Observations sur les sols du casier de la
TAOURY.
Sol du type steppique humifère - Route de
Saint-Louis à Rosso - 50 km de Rosso.
Observations sur les sols du Ferlp et de la
Vallée du Sénégal - ORSTOM/DAKAR.
Prospection pédologique autour des forages
fonds du DJOLOFF Oriental.
ORSTOM nO 1107 - 1952.
Quelques résultats de l'étude sur le drainage
et la migration du sel à RICHARD-TOLL.

















ronéo . ORSTOM . 1
1
Quelques rapports entre la végétation naturellei
et la teneur en chlorure de l'horizon supérieur 1
des sols de la Basse-Vallée du Sénégal. 1






Les sols du pseudo-delta du Sénégal. 1
S.l.n.d. (vers 1954) - 28 cm, 55 p. ronée 1
- Mission d'Aménagement du Sénégal. 1






Les sols de pseudo-delta du Sénégal -
S.l.n.d. (Paris 1950) - 31 cm, 40 p~
Ronéo. bibliogr., 1 CARTE h.t.
Prospection pédologique du DJEUS et du BIFECHE
(Delta du Sénégal).




















1956 MAYMARD J. Projet d'enquête sur les rendements des cul-
tures de décrues dans la vallée du Sénégal.
Saint-Louis 1956 - 28 cm, 10 p. ronéo ".
- Mission d'Aménagement du Sénégal.
Division agronomique (Bull. nO 79).
1956 MAYMARD J. Aperçu sur les possibilités d'aménagement de
l'holaldé de la région de MATAM.























Rapport sur la production cotonnière dans la
vallée du pénégal.
SAINT-LOUIS - 1956 - 28 cm, 9 p. ronéo ~
- Mission d'Aménagement du Sénégal -
Archives de laM.A.S. Bull. nO 63.
Etude expérimentale des facteurs naturels
influant sur les cultures de décrue.
(Les essais de GUEDE 1956/1957).
2 Fascicules A et B.
Avant projet d'aménagement de l'AFTOUT-ESSAHEL
et de la partie mauritanienne du delta du Séné-
gal.
Etude expérimentale de l'évolution biologique
des sols soumis aux cultures de décrue.
1. - Etude au laboratoire des processus d'é-
volution biologique des sols hollaldé
et fondé soumis à différents modes de
submersion.
II. - Etude aux champ§ des processus d'évolu-
tion biologique des sols hollaldé.
ORSTOM - CENTRE DE DAKAR/HANN 1958 - 9 p.
( Etude pour l~ M. A. S. ).
Interprétation des analyses agro-biologiques
effectuées sur les échantillons de surface et
de profondeur prélevés dans les blocs expéri-
mentaux de GUEDE (Sols HOLLALDE et FONDE).
1 vol. 4 p. multigr.
Rapport pour un programme de recherche agrono~
mique' dans la va~~ée' du SENEGAL.
1 vol., 13 p. multigr.
Compte rendu de tournée (5/19 mai 1958) avec la
Mission Socio-Economique du Sénégal.
M. A. S. Mai 1958, 5 p. dactylo
Etude d'un petit aménagement de rizière dans la
vallée du SENEGAL.













































IAVICE E., DUBOIS J.
1
















Vue d'ensemble sur l'aménagement et la mise en
valeur du delta du SENEGAL.
Etude préliminaire de l'évolution des caracté-
ristiques biologiques des sols hollaldés sous
l'influence de la submersion.
Etude d'un petit aménagement de rizière dans
la vallée du SENEGAL.
S.l. 1959 - 27 cm, 4 p., 1 carte.
- Mission d'Aménagement du Sénégal.
Aménagement de l'''Unité Nord DAKAR-BANGO".
Etudes pédologiques dans la vallée alluviale du
Sénégal.
S.l. 1960 - 38 p. ronéo " 8 fig.
- Mission d'Aménagement du Fleuve Sénégal.
Division agronomique. Bull. nO 122.
P~an triennal d'aménagement du Delta.
Effet résiduel de la submersion sur la struc-
ture du sol (mise en évidence à l'aide de l'in-
dice d'instabilité structurale de S. HENIN).
In : Sols africains, vol. 5, nO 2, mai-août
1960 - p. 123-140 - 3-tabl., 5 fig.
Les sols de la région de MATAM. Rapport, Anne-
xes. Paris. SOGETHA. s.d. (1960). 31 cm, 2
sous-dossiers - 42 p. ronéo " 8 fig., 1 carte,
bibliogr.
- Mission d'Aménagement du Fleuve Sénégal -
SOGETHA.































Etude des sols pour leur aménagement en culture
de décrue en zone aride : vallée du Sénégal.
In : Conférence des Nations-Unies pour l'appli-
cation de la science et dG la technique
dans l'intérêt des régions peu développées
1 p. + Résumé.
MAYMARD J.
1 1 Réf.
1 ANNEE AUTEURS TITRES DE L'ETUDE 1Centre
I--e----------+----------------,
1 1962
1963 DUBOIS J. Les possibilités rizicoles du delta du SENEGAL.
1965 BEYE G. Reconnaissance pédologique dans le Centre de
multiplication des semences (ç. M. S.) de
RICHARD-TOLL en vue de l'implantation d'une
ferme modèle de maïs et de sorgho.
1965 BOUYER S., COUEY M.,
COUEY M.
DEJARDIN J.
Etudes récentes sur la fertilisation du riz
dans le delta du Sénégal.
(Organisation des Nations-Unies pour l'alimen-
tation et l'agriculture - Deuxième réunion sur
la fertilité des sols et l'utilisation des en- 1
grais en Afrique de l'Ouest) 11/16 janvier 1965
1 vol. 19 p. multigr.
1968 MOURREAUX C. Résultats d'analyses microbiologiques en sols
de rizière du KASSACK et de RICHARD-TOLL.
ORS TOM - CENTRE DE DAKAR.
1968 MOURREAUX C. Etude microbiologique sur les rizière de
SAVOIGNE et du KASSACK (Delta du Sénégal) et
quelques sols de la station IRAT de RICHARD-
TOLL -
1 vol. ~6 p. multigr.
1968 MOURRE AUX C. Analyse des sols du KASSACK, prélèvement de
mars 1966 - Interprétation des résultats. Pro-
blèmes des sols asphyxiants.
1 vol. 4 p. multigr. + fig.
Etudes microbiologiques en sols hydromorphes de
la vallée du Fleuve Sénégal.
ORSTOM - CENTRE DE DAKAR - 19 p. bib.
1969 MOURREAUX C. Résultats microbiologiques complémentaires en
sols de rizière du KASSACK et de RICHARD-TOLL
(Prélèvements d'Octobre et Décembre 1968).
Influence du bioxyde de manganèse en conditions
d'anaérobiose croissa~te.
Région du Fleuve Sénégal.
















Etude d'un squelette néolithique de la région
de SAINT-LOUIS (Sénégal)










Etude pédologique d'une partie de la cuvette dei
NIANGA - Région de N'DIAYENE - 1/20 000 0 • 1
Rapport de stage - 1 vol. 128 p. multigr. + 1 "
carte.
Rapport de mission à la S.A.E.D.
1 vol. 16 p. multigr.
Etude pédologique de la cuvette de NIANGA.
(Secteur A) Région du Fleuve Sénégal.
Rapport de stage 2ème année -
2 vol.: T.1 - 77 p. multigr.
T.2 - 25 tabl. + cartes.
Etude pédologique de la cuvette de NDIEYRBA
Région du Fleuve Sénégal.
IvoI. 24 p. multigr. + 1 carte.
Compte rendu de mission à la SAED (13 au 26
juin 1972).
1 Vol. 32 p. multigr.
Observations pédologiques et leurs relations
avec les faits géomorphologiques dans le delta
du Sénégal.
Comparaison avec les observations effectuées au
Niger.
In : Bull. Liaison Assoc. Sénég. Et. Quatern.
Ouest Afr., 29, p. 99-110.
1
Nouvelles observations sur les formations dunai~
res sableuses fixées du FERLO Nord Occidental.
Ass. Sénégal. et Quatern. Afr. Bull. Liaison
Sénégal na 31, décembre 1971.
Rapport de mission d'appui à la S.A.E.D.
(4 au 28 novembre 1972).


















































































TITRES DE L'ETUDE 1
1
Etude pédologique des cuvettes de la vallée du
LAMPSAR - 2 vol.- + cartes.
Note sur les sols et sur les nappes de la cu-
vette .de NDELLE-NDIAYE (Vallée du LAMPSAR).
1
La cuvette de PONT GENDARME (Vallée du LAMPS AR ) 1
Région du Fleuve Sénégal.
Données sur les sols et sur les nappes.
Recommandations pour la mise en valeur.
1 vol. 44 p. multigr.
Relations entre les mesures de conductivité sur
les extraits de sols de rapports sol-solution 1
variables dans la vallée du Fleuve Sénégal. 1
13 p. multigr. 1
ORSTOM - CENTRE DE DAKAR/HANN. 1
1
Conception et réalisation des cartes d'utilisa-\
tion des sols dans la Vallée du Fleuve Sénégal.
La carte factorielle 6 p. multigr.











1LOYER J. Y. ,DIALLO M.A·I
1 1
1 1
1 LE BRUSQ J.-Y. 1
1 1
1 1













Etude pédologique du périmètre rizicole de
BALKY (ex. Colonat de Richard-Toll).
ORSTOM - CENTRE DE DAKAR/HANN - Décembre 1981
Evolution de la salinité des sols et des eaux
en relation avec la riziculture submergée dans
le delta du Fleuve Sénégal - ORSTOM/DAKAR -






LE BRUSQ JY,LOYER JY
Evolution ·de la surface du sol (Piétinement,
érosions hydrique et éolienne). 1ère Campa-
l gne Juin 1981 - Projet LAT FERLO - 29 p. mul-









1982 JOIN Ph. Etude pédologique d'une zone fluvio-marine à
Dakar/Bongo (Delta du fleuve Sénégal).
ORSTOM/DAKAR - 26 p. Mai 1982 + Carte
1982 BRITO J. Etude pédologique du Casier de KOBILO (Départe-
ment de Matam) -Région du Fleuve Sénégal.
ORSTOM/DAKAR - 113 p. + cartes - Août 1982.
1982 MOUGENOT B. Etude pédologique de la cuvette de NTHIAGAR
(Partie Nord) Delta du Fleuve Sénégal -
ORSTOM/DAKAR.









Caractérisation et Evolution des états de sur-
face des sols en relation avec la dynamique
saisonnière des sels dans le Delta du-Sénégal.
Méthodologie et Résultats partiels de la campa-
gne 1982/1983 - 50 p. (diffusion restreinte).
Influence de l'intensification des cycles de
riziculture sur les sols irrigués de la basse
Vallée du Fleuve Sénégal. Colloque Interna-
tional "Barrages en terre et Développement des
zones rurales en Afrique - Thiès, Sénégal
10/16 Avril 1983.
1982 LOYER J.Y., ZOGBI R.
1983 LOYER JY et
LE BRUSQ JY




Mesure en continu de la teneur en Sodium des :
eaux de drainage au moyen d'un di~positif 1
d'enregistrement automatique et d'une électrode 1









Evolution de la salinité des sols et des eaux i
en relation avec la riziculture submergée dans 1
le Del ta du Fleuve Sénégal (Campagne 1981/1982 )'1
ORSTOM/DAKAR - 16 p. multigraph. 1
1
Etude pédologique de la cuvette de NDER (Lac dei






LOYER J. Y., et
SEINY-BOUKAR Lamine
P. ZANTE
Effets du pâturage et du piétinement sur la
dégradation des sols autour des points d'eau
artificiels en région sahélienne (FERLO Nord
Sénégal).
Projet LAT-FERLO - 37 p. multigr.
ORSTOM/DAKAR.
Caractéristiques et principaux aspects de la
mise en valeur agricole des sols de la cuvette
de NDER (Région du Fleuve Sénégal).
Colloq. "Lac de Guiers: Problématique d'envi-
ronnement et de Développement".
ISE-DAKAR, 9-11 Mai 1983.
Etude "in situ" des caractéristiques hydriques
d'un sol de Diéri irrigué par aspersion dans
la région du Fleuve Sénégal (Périmètre de la












Projet "Boisements villageois LOUGA-BAKEL" -
Rapport préliminaire de reconnaissance pédolo-
gique.
ORSTOM/DAKAR - 12 p. multigr. - Mars 1984.
Etude de reconnaissance des sols aux aptitudes
forestières - "projet BAKEL" -
ORSTOM/DAKAR - 32 p. multigr. -
1 carte 1/200 000 0 - Avril 1984.
1 Réf.
1Centre




1984 P. ZANTE - J.Y. LOYER




















Evolution de la salinité des sols et des eaux
en relation avec la riziculture submergée dans
le delta du Fleuve Sénégal (campagne 1982) -
ORSTOM/DAKAR.
Caractéristiques et évolution des propriétés
hydriques des sols alluviaux de la vallée du
Fleuve Sénégal - Périmètre irrigué de TILENE -
Mars 1984 - ORSTOM/DAKAR.
Caractéristiques et évolution des propriétés
hydriques des sols alluviaux de la vallée du
Fleuve Sénégal - Périmètre irrigué de DAGANA -
Mai 1984 - ORSTOM/DAKAR.
Influence des cycles d'irrigation par submer-
sion permanente sur le comportement hydrique
d'un sol de la vallée du Fleuve Sénégal
Comm. Journées du GFHN - Montpellier -
13-14 Novembre 1984.
Le "80uchon-barrage du Kheune, son influence
sur les eaux de la nappe alluviale et du fleuve






2 - Résultats analytiques
3 - Carte pédologique Ech. 1/20 000 0
Etude de reconnaissance des sols aux aptitudes
forestiêres - Projet LôUGA - (ORSTOM - Direc-
tion des Eaux et Forêts/FAO).
38 p. 1 carte des sols 1/200 000 0
1 1
1 Premiêres observations sur les sols du SENEGAL. 1
1 Les sols de_la région de LOUGA. 1
1 Etude pédologique du Centre de Recherches Zoo- 1

















































































1961 BOCQUIER G.,AUDRY P.
TITRES DE L'ETUDE
Les principaux types de sols de la station du
Service de l'élevage à DAHRA,
Les sols à arachides du LAGHEM-Oriental.
Tournée de reconnaissance pédologique de la
station de l'élevage de DAHRA-DJOLOFF.
(4-7 Août et 24-30 Septembre 1961) -








Compte rendu de mission au Sénégal-Oriental et 1
en Casamance. 1
Etude pédologique du bassin-versant de la SINN-\
KOUNTOU (MAKO) - Sénégal-Oriental. 1
Etude pédologique d'un bassin-versant de la 1
région de KEDOUGÙU - Rapport de stage. 1
Carte pédologique du Sénégal-Oriental à l'écheli
le du 1/200 000°. 1
Notice explicative des feuilles de KEDOUGOU et 1
de KENIEBA - KOSSANTO. 1
Carte pédologique du Sénégal-Oriental à llécheli
le du 1/200 000°.
Notice explicative de la feuille de DALAFI. :
Notice explicative. Carte pédologique du Séné- 1
gal au 1/200 0000~ Feuilles TAMBACOUNDA - BAKELi
SUD. 1
Reconnaissance pédologique le long de la route 1
MALEM-HODAR - KOUNGHEUL.
ORSTOM - Centre de DAKAR/HANN, multigr. :
Etude pédologique du Sénégal-Oriental à l'écheli
le du 1/200 000°. Feuille de BAKEL. 1
Reconnaissance pédologique dans les vallées de
la GAMBIE et de la Koulountou - Cah. ORSTOM














1966 1 PEREIRA-BARRETO S.
1
1
1966 1 BALDENSPERGER J.
1
1























S.l. (DAKAR 1969 - 3 fasc., 27 cm. pag., mul-
tigr - cartes et plans.
Compte rendu de la tournée des stagiaires du
23 Février au 8 Mars 1966.
CASAMANCE et SENEGAL ORIENTAL.
Reconnaissance pédologique des Terres Neuves.
(Zone d'intervention immédiate).
































Etude pédologique par l'IRAT
(Dr. R. BERTRAND, Mme S. BURDIN),
par l'ORSTOM (HANRION Cl. CHAUVEL
A. ) •
Etude pédologique du Sénégal Oriental à l'échel~






Les sols de la région de GOUDIRY (Sénégal-Orie~
tal). Inventaire, relations génétiques et mise l
en place des matériaux. 1
ORSTOM - CENTRE DE DAKAR/HANN ( 133 p. 2 cartes.'
1
Etude de deux toposéquences à l'Ouest de DIALA-'
KOTO (Sénégal Oriental). 1
1
Carte pédologique du Sénégal Oriental à l' échel~
le du 1/200 000 0 + notice feuille de KEDOUGOU. 1
1
Carte péd010gique du Sénégal Oriental à l'échel~
le du 1/200 000 0 + notice feuille de KOSSANTO- 1
KENIEBA.
1 Réf.TITRES DE L'ETUDE 1
\Centre
Annexe II
La colonisation des Terres Neuves au Sénégal
Oriental. Zone de MISSIRAH. Rapport général.
Annexe l Tableaux de production. Tableaux
économiques ; échéancier et in-
vestissements.
Observations pédologiques sur les zones témoins
pour l'opération terres nouvelles.
1 vol. 40 p. multigr.








Projet pilote des Terres Neuves (Sud KOUMPEN- ~I
TOUM) 1/40 000 0
- Carte des aptitudes des terres. 1
- Carte d'utilisation actuelle des terres. ,



































1973 BLOT A., LEPRUN J.C.
ANNEE AUTEURS
NAHON D., RUELLAN A.
I-
I TITRES DE L'ETUDE
Encroûtements calcaires et cuirasses ferrugi-
neuses dans l'Ouest du Sénégal et de la Mauri- 1
tanie. 1
In : C.R. Acad. Sc. Paris, T. 274 (Janvier 1972)1
Influence de deux roches-mères de composition 1
voisine sur les altérations et les sols.
Un exemple sur le socle cristallin au Sénégal-
Oriental.
In : Cah. ORSTOM - Sér. Géol. vol. V, nO 1,
1973.
Etude pédologique de la région de PANAL (Séné-
gal-Oriental) - ORSTOM.
2 vol. - T.1 - 150 p. multigr. ;- carte dépl.
T.2.- Résumé - 27 p. multigr. + carte
dépl.
Sols de la région de COULOUMBO au Sénégal-
Oriental - Rapport de stage - ORSTOM/DAKAR.
Deuxième projet de colonisation de la reglon
Terres Neuves - Etudes de factibilité - 1974
ORSTOM/DAKAR.











quence dans la région de
talle
Rapport de stage 2ème année.















Compte rendu d'une tournée au Sénégal-Oriental.
(21-31 Janvier 1976).
ORSTOM/DAKAR - 3 p. ronéo.
Opération Terres Neuves : projet pilote KOUPEN-
TOUM-MAKA : Etude d'accompagnement.
Rapport de fin de campagne 1973/1974.
ORSTOM - Centre de Dakar.
Sénégal - Société des Terres Neuves 80 p. ;-
Annexes.
Etude des pâturages naturels du FERLO-BOUNDOU
(MATAM - KIDIRA - TAMBACOUNDA) - Etude pédolo-
gique.
1 vol. 122 p. multigr. ;- 1 carte.
Opération Terres Neuves projet pilote KOUPEN-
TOUM-MAKA. Etude d'accompagnement.
Rapport de fin de campagne 1974/1975.
Vol. 1 - ORSTOM - Centre de Dakar - Sénégal.



















1 : 20 p. - 2: 18 p.
OR8TOM - CENTRE DE DAKAR.
Evolution des sols de défriche récente dans la
région des Terres Neuves (Sénégal-Oriental) -
1 - Présentation de l'étude et évolution des
principales caractéristiques physico-chi-
miques - .
2 - Aspects biologiques et caractéristiques de
la matière organique -
FELLER C.
MILLEVILLE P.
1 _" "1 Réf.










1976 FELLER C. Etude des pâturages naturels du FERLO-BOUNDOU
(MATAM - KIDIRA - TAMBACOUNDA).
Instit. d'El. et Méd. Vétérinaires des Pays
Tropicaux - DERST - ISRA.
OR8TOM - CENTRE DE DAKAR - 122 p., 1 carte.
1976 LEBRUN, BLOT,
CARN, PION.
Premier bilan des études géologiques et pédo-
logiques d'un corps ultrabasique et de son con-
texte: KOUSSANE au Sénégal-Oriental.
In : Cah. ORSTOM, sér. Géol., vol. VIII.























BLOT A., LEPRUN J.C.
PION J.C.
BLOT A., LEPRUN J.C.
pion J. C.




Originalité de l'~ltération et du cuirassement
des dykes basiques dans le massif de granite
de 8ARAYA (Sénégal-Oriental).
In : Bull. Soc. Géol. France, 1976.
Action de l'altération météorique sur le com-
plexe ultrabasique de KOUSSANE (Sénégal-Orien-
tal) .
Les diverses accumulations et migrations de
matière.
In : Bull. Soc. Géol. France, 1976.
Sur la présence de sols calcomagnésiques à (B)
Ca différenties au Sénégal-Oriental sous Q
1 400 mm de pluviométrie.
SCIENCE DU SOL.
Opération Terres Neuves : projet pilote KOUPEN-
TOUM-MAKA. Etude d'accompagnement.
Rappprt de synthèse.
OR8TOM - DAKAR - 59 p. - SENEGAL




Evolution des sols de défriche récente dans la 1
région des Terres Neuves. 1
2ème Partie : Aspects biologiques et caracté- 1-













LEPRUN J.C., BLOT A.
LOYER J.Y.
BARRETO S.P. et al.
In : Cah. ORSTOM - sér. Pédol. nO 3, 1977.
Sur la présence de sols bruns calcaires verti-
ques au Sénégal-Oriental.
In : Science du Sol. bull. de l'AFES nO 1 :1978
Rapport de la mission de reconnaissance des
sols de la région de SARAYA en vue de leur uti-
lisation forestière - ORSTOM-CNRF/DAKAR. 1
10/19 février 1981. 1









































Mise en valeur des tannes rizicultiva~les du
Sine - Agronomie Tropicale.
Les sols du Sénégal au Nord de la Gambie Bri-
tannique.
C.R. Congo Pédologique inédit. ALGER.
MONTPELLIER 1947.
Premiers résultats de recherches sur la biolo-
gie de~ sols de KAFFRINE.
1 vol. 2 p. multigr.
Etude des terrains maraîchers de la vallée du
Sine à Diourbel et estimation des dégâts cau-
sés par l'épandage des eaux usées de la SEIB.
Prospections pédologiques, Botaniques du Bao-
Bolon -
Fiches analytiques, relevés phytosociologiques.





Les sols de l'Estuaire du Saloum.
Ronéo - ORSTOM/DAKAR - 1 vol. 25 p.
Etudes hydrogéologiques, pédologiques et phy-
tosociologiques dans la vallée du Bao-Bolon.
Recherche sur la génèse et l'évolution des
de Mangroves et de Tannes du Sénégal.
1 vol. 47 p. multigr.
1966 CHARRE AU C.
MERLIER H.
DE BLIC P.












1 1973 MARIUS Cl.
1
1





Reconnaissance pédologique le long de la route
MALEM~HOODAR - KOUNGHEUL.





Etude des sols à "raies et à horizons blanchis"
de KEUR SOGE SAGO (Sine-Saloum) Sénégal.
Rapport de stage - 1 vol. 158 p. multigr. + fig
Evolution des sols dans deux chronoséquences~
de l'Estuaire du Saloum.





1982 BRAUDEAU E.,JOIN Ph.
1980 LOYER J.Y. et
S.P. BARRETO




lcaractérisation de la pédogénèse durant le der~
Inier millénaire sur les amas coquilliers des
lîles du Sal~u~ ( Sénégal ).
lIn: Ass. Se~egal. Et. Quatern. Afr. Bull.
ILiaison Sénégal nO 49 - Déc. 1976 - pp. 13-25.
INotice e~plicative de la carte pédologique à
11/50 OOOeme du Saloum.
10RSTOM - CENTRE DE DAKAR -
147 p. + Annexes - 19 p. + 1 carte.
IEtude pédologique des carottages profonds dans
Iles mangroves - Mission 1976/1977 -
11 vol. 45 p. multigr.
Iparticularités lithologiques des mégalithes
Ilatéritiques de la région de Nioro-Du-Rip
1(Sénégal) conséquences sur leur façonnement.
10RSTOM/DAKAR.
ICompte rendu de reconnaissance pédologique dans
lIa Forêt Classée de KAFFRINE.
10RSTOM/DAKAR - 6 p. (Mai 1980).
IReconnaissance pédologique dans les Forêts
IClassées de SAGNAN - MALEM - HOODAR - MAKA/YOP
lEst et Ouest).
10RSTOM/DAKAR - 8 p. - Sept. 1980.
IEtude pédologique des Forêts Classées du Centre
1Est du Sénégal.

















1983 MOUGENOT B. ,LOYER JY Reconnaissance pédologique des forêts classées
de PATE (Département de Kaffrine) - VELOR,
DJILOR et MEDINA-SANGAKO (Département de
Foundiougne) - ORSTOM/DAKAR - 5 p. multigr.
1985 LE BRUSQ J.Y.
-
Utilisation des Eaux des nappes du Maestrichien
et d~ l'Eocène pour l'irrigation des cultures
maraîchères : Possibilités et Contraintes -



















Etude des variations saisonnières de quelques
caractéristiques biologiques dans deux types
de sols du Centre de Recherches Agronomique dé
BAMBEY.
Etude pédologique des abords N.E. du Lac TANNA
en vue de l'implantation d'un village pionnier.
Etudes pédologiques des "NIAYES" méridionales
entre KAYAR et M'BORO) - Rapport "général.
Etude pédologique des "NIAYES"méridionales en
vue d'une mise en valeur intensive. Conférence
des Nations-Unies sur l'application de la Sc.
et de la Tech. dans l'intérêt des régions peu
développées.
GE NEVE 1963 - Commue. E/Conf. 39 G. 44 ronéo.
Réf.
Centre
1965 \ DE BLIC Ph.
1
1




1973 LEPRUN J .C., NAHON D.
Etude de quelques sols sur roches carbonatées
dans la région de M'BOUR. Rapport de stage.
Etude d'une toposéquence sur roches sédimen-
taires (Région de POUT).
1 vol. 44 p. multigr.
Cuirassement ferrugineux autochtone sur deux
types de roches.








Cartes pédologiques - 1/20 000 0 des régions de
BOYAR et de KOBONGOYE.
1 vol. 20 p. multigr.
Etude Pédologique du Domaine de l'Institut Na-
tional du Développement Rural à Thiès -
129 p. multigr. 2 cartes pédologique 1/1 400
1 carte de végétation 1/2 000 (F. REVERSAT).
Etude Pidologique du reboisement du lac Tanma.
Influence de la salure sur la mortalité des
différentes essences. 3 cartes 1/5 OOOème -
Rapport 75 p. - OR8TOM/DAKAR - Juillet 1985.".
